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4.  梅沢和木、黒瀬陽平、藤城嘘の3名をメンバーとしたア トー集団
である。コンテンツ文化が生み出した「萌え」などの表現を援用し
た作品で注目を集めたが、その活動には批判も多く、著作権・商
標権などとも関連して物議をかもすこともある。
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